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Nemis tilida juft so´zlarni grammatik tomondan klassifikatsiya qilinishida so`z 
turkumlari muhim rol o`ynaydi. Juft so`zlar o`zaro ot so`z turkumiga oid bo`lgan 
so`zlar bilan munosabatda bo`ladi. 
B.Zandix buni A X B shaklida izohlaydi. Bu yerda X kordinator A va B esa 
o`xshash, bir turkumdagi so`zlar. A va B hamisha bir so`z turkumini talab qiladi. 
Hech qachon A - ot, B esa sifat yoki fe'l va aksincha bo`lishi mumkin emas. 
I.I.Cherneshevada esa boshqacharoq tadqiq qilingan. Masalan:`` Ot —> 
Substantiv, demak S + Konj + S. Ot va otdan hosil bo`lgan juft so`zlarga misollar 
keltiramiz. auf Tod und Leben (kämpfen), in Hülle und Fülle (“im Überfluss”), auf 
Schritt und Tritt (“überall, Überallhin ”).va boshqalar``. 
Ot so´z turkumidagi so´zlar juft so´z hosil qilishini kengroq yoritib berishga 
harakat kilamiz. Masalan: 
1. Art und Weise juft so´zini o´zbek tiliga yo´l – yo´sin deb tarjima qilamiz. “die 
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Art” so´zi ot so´z turkumiga xos bo´lib, lug´at tarkibida bu so´zni quyidagi uch 
ko´rinishi mavjud. 1) tur 2) ko´rinish 3) xil “die Weise” so´zini ham uchta ma'nosi 
bor. 1.der Weise - donishmand, oqil inson. 2. der Weise - usul, yul. 3. die Weise - 
maqom kuy, ohang. Demak ikki so´z ham ot so´z turkumiga mansub bo´lib, bir butun 
juft so´z hosil qilmoqda. 
2. “Feuer und Flamme juft so´zi o´zbek tiliga zavq - shavq, o´t - olov deb 
tarjima qilinadi. “das Feuer” so´zi ham, “die Flamme” so´zi ham “o´t”, “olov”, 
“gulxan”, “otash” kabi ma'nolarni anglatib, ular birgina rodda farqlanadi, ammo ikki 
so`z ham ot so`z turkumiga xosdir“. 
3. Krieg und Frieden - urush va tinchlik juft so`zlari va boshqa otlardan tashkil 
topgan juft so`zlar shular jumlasiga kiradi. Otlardan iborat bo`lgan juft so`zlarning 
katta qismini predlog bilan keladigan juft so`zlar tashkil qiladi. Bu predlog juft so`z 
komponentlari uchun xos hisoblanadi. 
mit Ach und Krach, mit Knapper Not’, mit Hangen und Wurgen, unter grossen 
Schwierigkeiten’, mit Sack und Pack, mi aller Habe, bei Nacht und Nebel, in aller 
Heimlichkeit’, auf Gedeih und Verderb, auf Glück und Unglück, bedingungslos’, 
nach Jahr und Tag, nach langer Zeit’, mit Fug und Recht, mit vollem Recht’, auf 
Schritt und Tritt, überall, hinter Schloss und Riegel, im/ins Gefängnis’, mit Mann und 
Maus, vollständig’, in Bausch und Bogen, pauschal’, zu Nutz und Frommen, 
zugunsten’, an Ort und Stelle, sofort’, zwischen Tür und Angel, in aller Eile. 
Ba'zi bir juft so`zlar predlogsiz ham ifodalanadi. Masalan: Hab und Gut, Besitz, 
Feuer und Flamme sein, sehr begeistert sein, ein Heiz und eine Seele sein, in bestem 
Einvernehmen stehen, ganz Auge und Ohr sein, sehr aufpassen, Schrot und Korn 
sein, tüchtig, rechtschaffen. 
Agar e'tibor bersak, bu yerda predikat kelayotganini guvohi bo´lamiz. Bu barcha 
juft so´zlar predikat qabul qiladi degan fikrni keltirib chiqarmaydi. Ot so´z turkumiga 
oid juft so´zlarni matnda qo´llanishiga diqqatimizni qaratamiz. Gyotening “Faust” 
asarida Faust tilidan shunday deyiladi. “Gefühl ist alles; Name ist Schall und 
Rauch´´. (Y.V.Gyote. Faust. 257 b). “His-tuyg´u bu hamma narsadir; uning nomidan 
qup - quruq so´z ekanligi ko´rinib turibdi”. Bu misolda Schall und Rauch juft so´zi 
gapda ega vazifasini o´tab kelmoqda. Aynan ot so´z turkumiga oid juft so´zlar 
tuzilishi asosini bir muhim xususiyat bilan yuzaga keltiramiz. Bu yuqorida keltirilgan 
V. Flaysher fikrlarini yanada to´ldiradi. Juft so´zlar oldidan uning ma'nosiga mos 
keluvchi predlog keladi va bu predlog bilan yonma - yon turuvchi artikl 
ifodalanmaydi. Masalan: 
1. auf Gedeih und Verderb o´zbek tiliga abadul - abad deb tarjima qilinadi. Bu 
juft so´z predlogsiz qo´llanila olmaydi. Hamisha “ auf” predlogi bilan keladi. 
2. ausser Rand und Band - ag`dar — to`ntar o`zbek tiliga tarjima qilinish 
variantadir. der Rand so`zi “yot”, “begona”, “chekka” degan ma'nolarni anglatib 
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kelsa, das Band so`zi esa “tasma”, “orden” va ko`plab boshqa ma'nolarni anglatadi. 
Ko`rinib turibdiki, ikki so`zning ham ma'nolari bir - biriga butunlay teskari. Endi 
ularni matnda kelishini tahlil qilamiz. “Denn Naphta war je ausser Rand und Band 
mit seinen Verschlägen. Er verlangte fünf Schnitt Distanz und dreimaligen Kugel 
wechsel”.(Th. Mann. Der Zauberberg). Ikkinchi misolda: “Die Mutter berichtet dem 
von der Arbeit heimkommenden Vater: Heute waren die Kinder wieder ausser Rand 
und Band. Sie sind über Tische und Stühle gesprungen, Raben gelärmt und sogar 
einen Spiegel zerschlagen``. Ikkinchi misol ko´proq bizning juft so´zimizga to´g´ri 
keladi. Ya'ni bu yerda hamma yoqni boshiga ko´tarib, to´s – to´polon qilish 
tasvirlangan. O´z navbatida ausser predlogi bilan birga ifodalanyapti. 
3. aus Gnade und Barmherzigkeit o´zbek tiliga rahm - shavqat deb tarjima 
qilinadi. Bu juft so´zni ham matnda qo´llanishini tahlil qilamiz. “Aus Gnade und 
Barmherzigkeit gab sie dem Bettler in der Kuche einen Teller Suppe”. 
Bu juft so`z aus predlogi bilan ifodalanadi 
4. in Saus und Braus o`zbek tiliga tinch - totuv deb tarjima qilinadi. Bu juft 
so`zni ham matnda kelishini tahlil qilamiz. . “Hast du früher” einmal eine richtige 
Bauern Hochzeit mitgemacht? - “Ich hatte einmal die Gelegenheit. Drei Tage lang 
wurde in Saus und Braus gelebt.” Tinch-totuv xayot kechirish insonni yashashi bilan 
bog`lik jarayon. Shuning uchun leben fe'li bilan bu gapning ma'nosi yanada 
mazmundor va ta'sirchanligi oshirib ko´rsatilmoqda. 
Otlardan tashkil topgan juft so´zlar faqatgina bir nechta predloglar bilan 
qo´llanmaydi, aksincha barcha predloglar bilan keluvchi juft so´zlar mavjud. 
Masalan: mit Haut und Haar, über Stock und Stein, unter Dach und Fach, nach Strich 
und Faden, von Gift und Galle, vor Tau und Tag, bei Nacht und Nebel, an Ort und 
Stelle. Shunisi xarakterliki, predloglar hamisha ot so´z turkumiga oid juft so´zlar 
oldidan keladi. Ammo sifat, ravish va olmosh so´z turkumlarida predloglarning 
kelishi juda sanoqli. “Frazeologik olim V.Flaysher shu uch so´z turkumida predloglar 
kuzatilishini aynan keltirib o´tadi. aus nah und fern - von überallher, im grossen und 
ganzen - insgesamt, auf immer und ewig, für alle Zeit, seit eh und je - schon immer, 
auf du und du, über kurz oder lang”. 
V.Flaysher fikriga to´liq qo´shilgan holda shuni ta'kidlamoqchimizki, albatta ot, 
sifat, ravish va olmosh so´z turkumlaridan hosil bo´lgan juft so´zlar predlog bilan 
keladi. Lekin fe'l so´z turkumiga oid juft so`zlarchi? Ularni hech bir olim tomonidan 
tadqiq qilinmagan. Shuning barobarida fellardan iborat bo´lgan juft so´zlar oldidan 
predloglar kelishi kuzatilmagan. Juft so´zlarni qiyoslayotgan bir-biriga yot bo´lgan 
ikki tilda ham, ya'ni nemis va o´zbek tillarida oltita so´z turkumi mavjud. Nemis tilida 
son so´z turkumidan juft so´zlar mavjud emas. Ammo o´zbek tilida uchratamiz. 
Nemis tilida juft so´zlarning birinchi yoki ikkinchi komponentidagi so´z o´zgarishi 
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qo´llanilmaydi. Masalan: Schimpt und Schande, blass und bleich, Ross und Reiter, 
gang und gäbe. 
“Juft so´zlarda ikkala komponentlar ham o´z o´rnini saqlab qoladi. So´zlarni 
o´rni almashtirilmaydi”. Ot so´z turkumida juft so´zlar nemis tilida predloglar bilan 
qo´llansa, o´zbek tilida so´z yasovchi qo´shimchalar orqali ifodalanadi. Agar juft 
so`z, so`z yasovchi qo`shimchani olgan holda juft so`z sifatida qo`llanmaydigan 
bo`lsa, so`z yasovchi affiks juft so`zning ikkala komponentiga qo`shiladi. Masalan: 
yig`im-terim, baqiriq-chaqiriq. O`zbek tilida yig`-ter juft so`zi yo`q. Shuning uchun 
yig`im-terim juft so`zida ot yasovchi qo`shimcha - im affiksi ikkala komponentga 
qo`shilgan. Agar ikkala komponenta uchun umumiy bo`lgan, so`z yasovchi affiksga 
ega bo`lgan juft so`z shu affiksni olmagan holda ham, juft so`z sifatida qo`llanadigan 
bo`lsa, bunday hollarda so`z yasovchi affiks juft so`zning keyingi komponentiga 
qo`shiladi. Masalan: mast-alastlik, qarindosh-urug`chilik, oshno-og`aynigarchilik.  
Otlashgan fe'llar. Schlafen und Wachen - uyqu va bedorlik, Lachen und Weinen 
kulgu va yig`i. Tun und Lassen - turmush-kechirmish. Wissen und Willen - bilaturib, 
ongli ravishda,inon-ixtiyori bilan. 
Otlashgan sifatlar. Das Alte und das Neue - eski va yangi, Das Lange und das 
Kurze - uzun va qisqa.  
Otlashgan ravishlar. das Hin und Her - u yoqqa bu yoqqa, das Auf und Ab - 
oldinga - orqaga, oldinga — ortga. 
Otlardan tashkil topgan juft so`zlar oder bog`lovchisi bilan juft so`z hosil qiladi. 
Paar oder Unpaar - juft yoki toq, Scherz oder Ernst - hazil yo jiddiy, hazil-mutoyiba, 
Sieg oder Tod g`olib yoki mag`lub, Wohl oder Übel - chor- nochor, chorasiz. 
Otlardan tashkil topgan juft so`zlar weder... noch, nicht.. .nicht yuklamalari 
bilan xam juft so`z hosil qiladi. weder Fisch noch Fleisch - na u yoqli, na bu yoqli, 
nichts Halbes und nichts Ganzes - na to´liq, na yarim. 
“Otlardan tashkil topgan juft so´zlar von... bis predloglari orqali juft so´z hosil 
qiladi. von Kopf bis Fuss – boshdan - oyoq, vom Scheitel bis Sohle yuqoridan - 
pastga, tepadan – pastga“. 
 
Demak otlar birinchi variantda und bog´lovchisi bilan, ikkinchi variantda oder 
bog´lovchisi bilan, uchinchi variantda weder.. noch yuklamasi bilan, to´rtinchi 
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variantda esa von.... bis predloglari yordamida juft so´zlar hosil qiladi. Endi ushbu 
variantlar yordamida otlardan iborat bo´lgan juft so´zlarning sxemasini tuzamiz. 
Nemis tilida artikllar otlar oldidan kelib, ularning qaysi rodga tegishli ekanligini 
farqlab, ko´rsatib turadi. Odatda juft otlar oldidan artikllar ishlatilmaydi. Lekin 
boshqa so`z turkumidagi so´zlar otlashganda bu qoida o´z kuchini yo´qotadi. das 
Gestern und das Heute, das Denken und das Trachten, das Auf und Ab, das Eine und 
das Andere, das Hin und Her.. 
Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, nemis tilida shunday juft so`zlar borki, 
o`zidan so`ng aniq bir fe'l so`z turadi. Mund und Nase aufsperren, völlig uberrascht 
sein, jmdm. Brief und Siegel geben, Wahrheit von etwas beteuern, von Tuten und 
Blasen keine Ahnung haben, nichts von einer Sache verstehen, bei jmdm. ist Hopfen 
und Malz verloren, jmdm. ist nicht mehr zu bessern. Bunday juft so`zlar boshqa 
fe'llar bilan qo`llana olmaydi. 
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